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l) 黑玉妈蚁饲食中华双腔吸虫私球的试验 将新鲜的私球 (sl 二















试验蚁窝在室温 27一3 2℃ 条件下饲养和观察
。





























































































































发 育 期 形态特点(侧量以毫米计)
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3) 中华双腔吸虫囊蜘脱囊试验 在室温或 38 ℃ 条件下把本吸虫的成熟囊勤放在不
同介质中观察后勤脱囊情况
,
结果 (见表4 ) 显示本吸虫后勤脱囊活动中对某些介质敏感













































































































只见于 6 月中旬至 7 月中旬
,
高峰在 6 月底和 7 月初
。
排完尾蝴后的子胞




但本吸虫在内蒙东部地区此阶段历时约达 9一 10 个月之久
,
即使将阳性螺放在温度在
20℃ 以上的室内饲养 10 个月亦不能促使各幼虫期在这期间继续发育
。
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农S 内旅科右前旗‘个草甸牧场部分匀单感染中华双胜吸虫份况
地点 时间 剖检羊 阳性羊数 感染率 检获虫数 童虫数(条) 成虫数 备 注
只 数 (只) (%) (条) (条)
(只) 早期 中期 后期
俄 体 7 月下旬 l l 5 81 56 1 25 55,
1 1察尔森 8 月中旬 8 1 7
大 石 寨 8 月下旬 l 1 169 2 65 102




2 69 8l 467 78名 仅 2只羊作各发
育期统计
乌兰毛都 , 月上旬 10 8 80% 10一 125 1 斗 斗7 仅2 只羊作各发












它们分别于 6 月26 日至 7 月 4 日间开始排粘
球
,







粘球 n 一 25 团
。
到 7 月 13 日以后不再见有粘球排出
。 14 粒阳性螺中 4 粒螺在开始排
粘球后不久死亡
,
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农7 内旅科右前旗部分草甸中姗玉妈双窝感染中华双胜吸由奋蜡情况
时 间 地 点 检查蚁窝数(个) 检查蚂蚁总数(只) 检获成熟囊勤总数
(粒)
_
19 81 年 6 月份 阿力德尔草甸 2O 7
,
57 5 169
19 81 年 7月份 阿力德尔草甸 2O 7
,
8斗9 1
19 81 年 8 月上旬 阿力德尔草甸 12 6
,
0 36 O
19 80 年 8 月下旬 归流河草 甸 2 8 14
,
800 42 8
19 81 年 8 月下旬 阿力德尔草甸 1O 3
,
丁, O 4O
19 80 年 9 月上旬 阿力德尔草甸 l1 3
,
29 5 25
19 81 年 9 月中旬 阿力德尔草甸 2O 夕
,
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